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Kq¥l~Wl..lB~P..~ct~)dJ~odel bandar raya lestari 
Pengisytit..ranf\l o~. 00. h · }!,_ h"" "t1. ". p zr 1 kt M"ptl(io.k... ~IX- !Roal i.. 
d.. rrlld. '"3pa· a- ra , ..... r .\br.ak.... .. ... ...eabe...atl 11 ~ .b..ra.... 
laf1<l 1\ 1 i.t. ~ -n Datammdalx.'rfx> vtslpembangu- Usaha~-max-rananunt 
s..-bagai lbu llt'i.'ft11elak 955 yang me- \lab. pemrwt bxfu; ldu pmttng nan Kuantan in1 membuka pcluang ke- \US itt inl pent in& d.'lbm mrmbantu 
nemp;ttkan pusa.t pmtadbtrnn dan tum- naan ketcrampilan bud1 pekl"''ti mulia pada "acana llm1ah. khUSU"'IUo'a terha jentera ker.ljaan IJX'I'3J'ICka dan llle'bk-
puan ~· klni ...._-ak...,. """""'~......,!han din daJ> falwn .....,..dan makna pemban sana. Ia llkan ....,.,....lkan Jaoi hubu 
kab men,)adJ. bendar leblh ma.J\1. Gil) 'a hidup ba.Mar l'1l)'a lestarl akan daran. Sarj.lllll dan (IOionpn ~ ngan W\1\ttaltl dan pcntadblr kcrajaan 
SOOah tentu. pmcapa.Janlni mernb1 ~dPf1em mt'hg\11'3J1i dan mmg be!"potensl Wltuk berhlmpun aen.a me- bukan sahaja br-rtukar tukar ldca. ma-
bitkan ll!'mllll&8t kcpada l('tnua pihak ela.kkan punca pmceJl\llBJl udara. air npdakan pcrbincaJlK;ln .erlu.'l ~ lah mel.k1.nkan 1agl prOiellmbana <bn 
daJam memllldwtkan kemak:muran ba- ..na buny. 001 v1!~-l ml semak daJam pMltadblran bandar rnya. 
gi membuka k!blh pcluang rak)'at me- Antar.!. cabnrnn bcsar hlg1 Kuantan P {Ul\ 1Jalam membahask.."ln bruxl.v lestari. 
nikm:1hn~a. iaL:th tahap kcbo.::rslh."UtliUngaL kawalan dan ""nl\l;'l'SIIL 14un Ant;mtb:t~ \1a antara kan-a pcntu~ berpott-nsl untuk 
\h•n:n-iknya, kt-11\la.m lll'W'ri mene- IX'nccmnmn bl.utyi ti."Ut \wiru"a Namun. laysta (lliA\1) Kampus Kuantlln b:rpo. dijadikan Sl'b.1.1o:~\l rUjukan d.m v.ar41na 
tapkan vltti IJ('ffib.1.1llnll\IU\Kuantanyang dalam. aspek k;•tl(•l'ilhM sungai, )lCtlCa trma nwnggt-rakknn pt•ranan daya ak~ ialah Minda !1. tart: 1\·mhmlRUmm Ne· 
nK'mbC'ti tumpu.un k('(Xida ~nda kl'· paian Kuantan m•·mrn:mKi Amu:;..'l"ah liah untuk nwmbaha: kim subjl>k lJl•n gara dan Pcmulih.-u'M.It Alnm S('kltAr 
k'f>l'lrlan hand1r BarliL'lr l~t:tn ASEAN K:ucgori Clam ting ini. Uni\'t'l'!-ill av.;un (t:..\) tn~·tUadi tulisan Datuk S.~ri Dr Zatnl Cjan~~t. 
VIs! tni lf.'ntu tnr'mtx>ri manfAat ke- Karya ini turut nx·n~,·ntuh pl'ri JX"Il 
pada t~m~ua.IK'knll gus mt>mbuktikan tingnya scmua pLhnk ahll politik. M· 
iltiz3m men~uk.an b:mdar tidak sema rjana. wa11awan. indlvidu mt·main 
ta matn ~ pt"''ltQp<n<m ha..,iJ eko- kan penman. Idea kdtstarian bandar 
oom.L Sctxtlilut)"3. ia JU&ll mcmberi per· tidak akan diC':allOI srk1ranya amaL."UI 
tunbanpn tt'rtlad."lp h;ak. alam &eki~ budaya tudup lrslart htln)'l dWndar 
Usaha in1 secara t.id.'lk ~angs:ung me- kan kepada pentldblr ncgm sema 
nUI"\Iti Kuala Lumpur Yalll: JUg:) me- ta-mata. 
nctapbn h3$rnt s:una menerust PeJan Kcsimpulannya. scltlranya .-acana 
l'mlbanlunan Kt.rlla l .. umpur fD.IO. tenib tersUIWl dlpat dija:)'akan ~npn 
\lalah. Tan Sri Muh)iddin Ya%in ba· 1:Jll(laya Umu. sudah ttntu pnl!IL'S pcm 
ru-baru i.nl p.1da Anuet-rah Runea Raya bangunan Kuantan ~I banrlar b 
1\'rdana Mmtrri turut menggesa kelcs- tari dapat dt~pal. T1d.1k mustahil. 
tarian IIL'Ulllt'kltar diusahakan. Kea· Kuantan berupaya lllf'l\l&th modd a.tau 
daan kmllt:blh vntmg kl'tika usaha teladan bandaJ· Jain yanw; ma,Ju bukan 
pemullhan t'konomi akilxlt pondemik saha.Ja da.rl asp(•k t•konnmi, m..~lah lcs· 
j)(•rlu nJ('ns.;c!ftkklln pt>nu·maran alam. tari tt'rhadapa.lam srkltar. 
l}(ollau m<'nyntakan: ''Kita harusme-
rtntiS u.saha J)('tuunbahb.'l.ikan dan 
m1•mbantu kl' arah \u.>hidupan lestari. Muhwunod Moharnad kfris, 
1\.Uk;\. ~nnrlu.'>rrinn di \1alaysia harus Kl.&lla RQmpln, l'ohan9 
Pembaca yang ingin berkongsi pandangan dan membuat aduan boleh e - rne! ke bhforum@bh.com.my 0 
